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GRUNDSTUDIUM (1.-3. Semester)
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Teilgebiete A - C
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' Es müssen mindestens 2 Stunden Vorlesung in den 6 SWS enthalten sein.
) In dem Teilgebiet, das im jeweiligen Fach 4-stündig mit 2-stündiger
Vorlesung belegt wird, ist ein Leistungsnachweis zu erwerben. Für die
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') Es ist ein Leistungsnachweis zu erwerben.
'' Es ist ein qualifizierter Studiennachweis zu erwerben.
') Es sind Teilnahmescheine vorzulegen.
') Es werden auch im Lernbereich Gesellschaftslehre erworbene Scheine
anerkannt.
' = Pflichtveranstaltung WP = Wahlpflichtveranstaltung
W = Wahlveranstaltung
